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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan 
waktu penyampaian laporan keuangan (reporting lag). Faktor-faktor tersebut 
adalah profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, 
reputasi KAP, opini auditor, dan umur perusahaan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2009-2011 sebanyak 213 perusahaan, sedangkan sampel penelitian ini 
sebanyak 71 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data panel. Serta 
pengujian hipotesis yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 
positif terhadap reporting lag dikarenakan oleh besar kecilnya tingkat leverage 
sebagai pengukuran kinerja manajemen memengaruhi keinginan manajemen 
untuk melaporkan kinerjanya. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif 
terhadap reporting lag diasumsikan manajemen membutuhkan waktu untuk 
taxation motivations sampai pada tingkat laba yang diinginkan. Likuiditas juga 
berpengaruh negatif, hal ini dikarenakan likuiditas bukan merupakan faktor yang 
dapat menentukan tepat atau tidak tepatnya perusahaan menyampaikan laporan 
keuangan. Reputasi KAP juga berpengaruh negatif, hal ini dikarenakan suatu 
KAP tergantung dari kualitas tenaga ahli yang ditugaskan. Sementara ukuran 
perusahaan, kepemilikan publik, opini auditor, dan umur perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap reporting lag. 
Kata kunci: reporting lag, profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, 
kepemilikan publik, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), opini auditor, dan 
umur perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to examine factors influencing firm’s reporting lag. Those 
factors are profitability, liquidity, leverage, firm’s size, shareholder’s dispersion, 
the reputation of public accountant firms, auditor opinion, and firm’s age. The 
sample of this study are 71 manufacture’s companies selected from the population 
of 213 companies which are listed in Indonesia Stock Exchange for 2009-2011 
periods. Sampling method used in this study is purposive sampling method. Type 
of data in this study is panel data. This study use multiple linear regression 
method to analyze hypothesis. The study result explain that leverage negatively 
influences reporting lag caused by the size of the level of leverage as management 
performance measurement to reported their performance. Profitability negatively 
influences to reporting lag assumed by managements need more time to do 
taxation motivations until the desired level of profit. Liquidity also negatively 
influences, this caused by liquidity is not a factor that can determining exact or 
not exact the companies report the financial statement. The reputation of public 
accountant firms also negatively influences, caused by the public accountant firms 
depends on the quality of the experts assigned. On the other hand, firm’s size, 
shareholder’s dispersion, auditor opinion, and firm’s age do not influence firm’s 
reporting lag. 
Keywords: reporting lag, profitability, liquidity, leverage, firm’s size, 
shareholder’s dispersion, reputation of public accountant firms, auditor opinion, 
and firm’s age. 
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